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^Arp”ı ile üzı 
“Ü z ’ünden 
oluşan tfilş I 
m ekan... |
Çok şükür perhizi bozma­
dan, ama “Şehir Işıkları”™ 
da söndürmeden mübarek 
Ramazan ayım geride bırakı­
yoruz...
Evet, Ramazan’da tüm ca­
milerin minareleri, mahyaları 
ışü ışıl; ama şehir ışıklarının 
bu köşeyle ilgili bölümünün 
cılızlaştığı da malum... Eğlen­
ce yerlerinin büyük bir bölü­
mü Ramazan ayını istirahat, 
ya da yeni sezona hazırlık dö­
nemi olarak değerlendiriyor. 
Ama barlar, “Gelen de sağol- 
sun, gelmeyen de” deyip ka­
pılan™ açık tutmaya devam 
ediyor. Bu yüzden, biz yine 
bir bara takılacağız.
★ ★★
Barımız, bir Ataköy Marina 
ban. Ama özelliği, Marma’nın 
kapalı bölümünde açılan ilk 
bar olması...
Barın adı, “ARPÜZ” ; tek 
başına anlam taşımayan, iki 
ayn kelimeden üretilmiş bir 
sözcük... Arpanın “Arp”ıyla, 
üzümün “Üz” ünden oluşu­
yor... Barın patroniçesi Necla 
Hanım ın bu ismi koymakta­
ki amacı şuymuş: “Barımızın 
ağırlıklı içkileri bira ve şa­
raptır!” Yani, arpa ve üzüm 
suyu sevenler buraya...
Gelelim bann patroniçesi­
ne...
Northshield’de Lale ve 
Alev Hammlar, Septi- 
mum’da Jale Hamm, şimdi 
de “Arpüz”de Necla Hanım... 
Bu Ataköy Marina, hammlar 
için bir bar cenneti galiba... 
Nitekim, Necla Haram da bu­
nu gizlemeyip şöyle diyor:
“Barcılık yapmak, içki 
satmak tabii ki zor iş, tehli­
keli iş. Ama Regetta’da, yani 
Marina’mn çarşı bölümünde 
zor değil. Hele hanımsanız, 
hiç zor değil... Gerek çevre 
esnafı, gerekse müşteriler 
her zaman son derece saygı­
lı davranıyorlar bizlere kar­
şı. Bu ortamda bu işi yaptı­
ğım için çok keyifli, çok 
mutluyum...”
Arpüz çok yeni henüz... 
Ama Necla Hamm Reget­
ta’da eski bir isim. Buradaki 
barcılık işine iki sezon önce 
Latino adlı dükkanla başla­
mış. Bu dükkanda bir de or­
tağı varmış. Ama işler um­
dukları gibi gitmeyince, kısa 
bir süre önce dükkanı kapa­
tıp, ortaklığı bozmuşlar. Şim­
di eski Latino’yu tam orta­
dan ikiye bölüp, ikisi de ayrı 
ayrı yeni birer bar açmayı 
planlıyorlar.
İşte Latino’nun tarihe ka­
rıştığı o günlerde, Necla Ha­
nım boş durmayıp bu kez Re- 
getta’rıın kapak bölümünde 
bir bar açmayı kafasına koy­
muş. “Arpüz” adım verdiği 
sevimli mekan da işte böyle 
doğmuş. Kolay olmamış ta- 
bü... Necla Hamm Marina 
idaresinden, kapak bölümde 
bar açabilme iznini koparana 
kadar çok uğraşmış. Ama, 
haram elinin değdiği yerde 
zorluk kalır mı... Sonunda iz­
ni almış, ardından gelecekle­
re de yol açmış. Şimdi kapalı 
bölümde açılma hazırkklarım 
sürdüren iki üç bar daha var. 
★  ★ ★
Necla Hanım amatör bir 
heyecanla konuşurken, ben 
onu izliyorum. Bir yerden, ta­
nıyacağım, ama nereden,î. 
Gözlerim dişlerine takıkyor; 
tamam! Necla hanım’ın ağ­
zında, ünlü diş doktoru dos­
tumuz Alper Cücenoğlu’nün 
imzası var... Sonra kendisi de 
hatırkyor: Meğer geçtiğimiz; 
yıl Alper’in muayenehane­
sinde karşılaşıp tanışmışız...
Lafı mahsustan uzatıyo­
rum; çünkü Necla Hanım ay­
rı, işletmeci Funda Hamm 
ayrı, garson kızlar ayn ne içe­
ceğimi sorup duruyorlar. Oy­
sa, iftar sonrası hiç bir şey yi­
yip, içecek halimiz yok; zaten 
şu sıra “Arpüz”ün arpası da, 
üzümü de bize uymaz... Ney­
se, bir limonlu soda ısmarlı- 
yorum ve gözlerimle dükkanı 
hırlamaya devam ediyorum.
Arpüz 50-60 metrekarehk 
- bir alanda kurulmuş, Üstteki 
çekme katında 15-20 kişilik 
küçük bir oturma alanı daha 
var. Marina’daki Northshield 
nasıl buram buram İngiltere 
kokuyorsa, bu Arpüz de Al­
manya esintileri taşıyor. Ba­
nn tüm aksesuvarları, biblo­
lar, mumlar, gümüşler; hatta 
garson kızlann kıyafetleri bi­
le Almanya’dan getirtilmiş. 
Tahta masalar, oturma yerle­
ri hasırlı tahta iskemleler, di­
limli bordo perdeler, duvar­
daki laternalar, hafif hafif ku­
lağınıza çarpan Almanca şar­
kılar... Bir de kocaman bar­
dakla bira ısmarlayın önünü­
ze, kendinizi Bremen’deki 
bir Gasthaus’da hissedebilir­
siniz. (Şimdi bu Bremen’i ne­
reden anımsadık, başta 
Northshield Teoman olmak 
üzere Gassaraylılar kızacak 
yine... Neyse son anda iddia­
mızdan vazgeçtik de, bir şişe 
malt viskiden kurtuldu hiç 
değilse...)
★ ★★
Arpüz’ün bir başka hoş 
özelliği, gündüzleri de iş yap­
masıymış. Diğer barlar akşa- 
müstüne doğru kalabalıkla­
şırken, Necla Hanım kendi 
dükkanlarının öğlenden iti­
baren müşteri çektiğini vur­
guluyor. Bu saatlerde gelip 
ders çalışan üniversiteliler ol­
duğu gibi, sınav kağıtlarını 
okuyan hocalar da oluyor­
muş. Öğleden sonraları ise, 
evdeki kabul günlerini Ar- 
püz’e taşıyan hanım grupla­
rına da rastlanıyormuş... Na­
sıl olsa fiyatlar makul: Mari- 
na’nın her dükkanda sabit 
olan fiyat listesi.
Akşamlan ise Arküz daha 
canlı, daha hareketli... Hafta 
içinde saat 21.30’a doğru Cey­
hun adlı genç bir müzisyen 
gitan eşliğinde şarkılar söy­
lüyor. Hafta sonlarında ise yi­
ne gitar çalıp şarkı söyleyen 
Cem ile Uzay İkilisi var. Bu
manzaradan da anlaşüabile- 
ceği gibi, Arpüz’ün gece 
müşterileri daha çok genç­
ler... Müzik ve bira eşliğinde 
küçük küçük yakın plan mu­
habbetler gözden kaçmıyor... 
★  ★ ★
Kalkmamıza yakın Necla 
Hamm sağolsun, bizi “Bu iş­
ten anlar” yerine koyup, fi­
kir danıştı: “Arpüz’ün iki ya­
nındaki dükkanlar da boş. 
Acaba burayı büyütsek mi, 
yoksa böyle küçük mü bı- 
raksak?”Dükkanın küçüklü­
ğünün ayn bir sevimlilik ya­
rattığı, burayı hangar gibi bir 
Gasthaus’a çevirmenin hiç 
de alemi olmadığı fikrini be­
yan edip, Necla Hanım ile 
vedalaştık.
Bir öğle sonrası Ataköy 
Regetta’ya yolunuz düşerse; 
Arpüz’de bir bira içmenizi 
tavsiye edebiliriz. Belki İkin­
ciyi de söylersiniz!
Arpüz tipik bir Alman Gasthaus’u havası 
var. Garson kızların kıyafetleri bile 
Almanya’dan getirililmiş.
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